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We investigated the biodiversity in Baengnyeongdo Island and also tried to clarify the relationship
between surrounding environment and ecosystem of other Islands, in order to, eventually, contribute
to biodiversity conservation as well as to management of West-coastal islands in Incheon, Korea. Insect
was collected from April to October, 2011. As a result of all the collections were examined, 388 species
of 75 family under 9 order were identiﬁed. Therefore, the species composition of insect over each result
from Baengnyeongdo was a total of 9 orders, 124 families, 642 species including 7 species of IUCN Red
list, 3 Endemic species, 23 Management of exportable species, 4 species of Korean Red list, 1 species
of Climate-sensitive Indicator species and 70 Designated species; 286 species of Lepidoptera (44.55%)
which is the highest, 153 species of Coleoptera (23.83%), 66 species of Hemiptera (10.28%) and 44 species
of Hymenoptera (6.85%).
Copyright  2014, National Science Museum of Korea (NSMK) and Korea National Arboretum (KNA).
Production and hosting by Elsevier. All rights reserved.Introduction
The Baengnyeongdo Island on the West Sea, belongs adminis-
tratively to Ongjin-gun, Incheon and locates on 124 530 east
longitude and 37 520 north latitude. Its total area is 51.09 km2 and
its coastal line stretches 56.75 km with the highest peak is the
Upjuksan Mountain (184 m) on the northern part of island. It is
located 191.4 km west-northward from Incheon and 10 km south-
westward from Jangyeon-gun, Hwanghae-do in North Korea.
The insect fauna examined in Baengnyeongdo, there are 254
species by Kim and Yoo (1987), 187 species by Kim and Lee (2007)
and 2 species by Kim et al. (2013). The present studies were
directed toward to clarify of insect fauna from Baengnyeongdo in
the hope that the result would offer distinctive informations for the
biodiversity conservation as well as to management of West-
coastal islands in Incheon, Korea.
Materials and methods
Sites and schedules of survey
For insect survey of Baengnyeongdo, total 4 times ﬁeld survey
was conducted from April to October, 2011.im).
useum of Korea (NSMK) and
um of Korea (NSMK) and Korea NaSession 1: 7 to 10 June, 2011
Session 2: 26 to 29 July, 2011
Session 3: 30 August to 6 September, 2011
Session 4: 3 to 6 October, 2011
Method of survey and analysis
As insects have diversiﬁed habitats and behavioral habits, we
used as many different collection methods as possible, according to
the characteristics of the adults of each taxonomic group. This
research targeted samples caught by installing bait-trap and light-
trap, and caught by sifting, sweeping, beating and searching in the
areas (Figure 1). The insect specimens were classiﬁed by families
under order, and identiﬁed and listed in accordance with the
‘Checklist of Korean Insects (2010)’.
Results and discussion
Taxonomic composition
From the surveys, a total of 388 species, 75 families and 9 orders
of insects were collected from Baengnyeongdo. Looking at the
appearance ratio by order, members of Lepidoptera and Coleoptera
made up approximately two thirds of total species as 217 species
(55.92%) and 107 species (27.57), respectively. The next orders are
Hemiptera (6.7%) with 26 species, Diptera (4.6%) with 18 species. As
a result of all the collections were 642 species of 124 family under 9tional Arboretum (KNA). Production and hosting by Elsevier. All rights reserved.
Figure 1. The survey areas on Baengnyeongdo.
Table 1
The total number of insect and relative dominance in Baengnyeongdo with other survey results.
Order Odonata Dictyoptera Dermaptera Orthoptera Hemiptera Coleoptera Hymenoptera Diptera Lepidoptera Total
Family 3 1 2 8 20 34 16 10 30 124
Species 8 3 2 39 66 153 44 41 286 642
Relative dominance (%) 1.25 0.47 0.31 6.07 10.28 23.83 6.85 6.39 44.55 100
Endangered species LevelⅠ 0
LevelⅡ 0
Management of exportable
species
1 1 4 1 8 1 7 23
Endemic speciesa 2 1 3
Korean red listb 1 3 4
IUCN red list 6 1 7
Designated speciesc 3 2 1 8 25 4 17 10 70
Climate-sensitive indicator
speciesd
1 1
a NIBR (2011).
b NIBR (2012, 2013a,b).
c NIER (2012).
d NIBR (2010).
Figure 2. Taxonomic group composition of the insect in Baengnyeongdo.
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Lepidoptera (44.55%) which is the highest, 153 species of Coleop-
tera (23.83%), 66 species of Hemiptera (10.28%) and 44 species of
Hymenoptera (6.58%) (Table 1, Appendix).
Protected species
No registered on the endangered species were collected in this
survey. However, 78 species were reported such as 7 species of
IUCN Red list, 4 species in Korean Red List, 2 Endemic species, 22
Management of exportable species, 1 species of Climate-sensitive
Indicator species and 58 Designated species. As a result of all the
collections were 92 protected species; 7 species of IUCN Red list, 4
species in Korean Red List, 3 Endemic species, 23 Management of
exportable species, 1 species of Climate-sensitive Indicator species
and 70 Designated species (Table 1 and Figure 2).
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Baengnyeongdo by the present study and previous literatures. But
it will be necessary the further detailed surveys including seasonal
surveys and other methods to investigate the insects in this area for
the biodiversity conservation as well as to management of West-
coastal islands in Incheon, Korea.Appendix. Taxonomic list of the insects in Baengnyeongdo.
Scientiﬁc name Korean name Session
1
Odonata 잠자리목
Coenagrionidae 실잠자리과
Ischnura asiatica 아시아실잠자리
Libellulidae 잠자리과
Lyriothemis pachygastra 베치레잠자리
Orthetrum albistylum speciosum 밀잠자리
Pantala ﬂavescens 된장잠자리
Sympetrum frequens 고추좀잠자리
Sympetrum infuscatum 깃동잠자리
Sympetrum parvulum 애기좀잠자리
Platycnemididae 방울실잠자리과
Copera annulata 자실잠자리
Dictyoptera 바퀴목
Mantidae 사마귀과
Statilia maculata 좀사마귀
Tenodera angustipennis 사마귀
Tenodera aridifolia 왕사마귀
Dermaptera 집게벌레목
Anisolabididae 민집게벌레과
Anisolabis maritima 민집게벌레
Labiduridae 큰집게벌레과
Labidura riparia japonica 큰집게벌레 3
Orthoptera 메뚜기목
Acrididae 메뚜기과
Acrida cinerea cinerea 방아깨비
Aiolopus thalassinus tamulus 청분홍메뚜기
Arcyptera coreana 참어리삽사리
Anapodisma beybienkoi 팔공산밑들이메뚜기 1
Calliptamus abbreviatus 한국땅딸보메뚜기
Chrysochraon japonicus
Gelastorrhinus bicolor
Eyprepocnemis shirakii
Mongolotettix japonicus japonicus 섬나라메뚜기
Metriopera japonica
Oedaleus infernalis 팥중이
Locusta migratoria 풀무치
Oxya chinensis sinuosa 우리벼메뚜기
Shirakiacris shirakii 등검은메뚜기
Trilophidia annulata 두꺼비메뚜기
Gryllidae 귀뚜라미과
Velariﬁctorus aspersus 귀뚜라미
Dianemobius furumagiensis 여울알락방울벌레
Loxoblemmus arietulus 알락귀뚜라미
Parapteronemobius sazanami 바다방울벌레
Paratrigonidium bifasciatum 풀종다리
Polionemobius mikado 좀방울벌레
Teleogryllus emma 왕귀뚜라미
Velariﬁctorus mikado 극동귀뚜라미
Oecanthidae 긴꼬리과
Oecanthus indicus 긴꼬리
Pyrgomorphidae 섬서구메뚜기과
Atractomorpha lata 섬서구메뚜기
Rhaphidophoridae 꼽등이과
Diestrammena asynamora 알락꼽등이
Gryllotalpidae 땅강아지과
Gryllotalpa orientalis 땅강아지
Tetrigidae 모메뚜기과
Tetrix japonica 모메뚜기
Tettigoniidae 여치과
Conocephalus chinensis 쌕새기
Conocephalus gladiatus 긴꼬리쌕새기
Conocephalus maculatus 점박이쌕새기
Ducetia japonica 줄베짱이Acknowledgments
This studywas carriedout under theﬁnancial supportof ‘National
Ecosystem Survey’. The author is very grateful to Dr. Choi Deuk-Soo
(Animal and Plant Quarantine Agency), Dr. Park Jin-Young (National
Institute of Ecology) and Dr. Choi Jin-Kyung (Yeungnam University).of survey Kim and
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Scientiﬁc name Korean name Session of survey Kim and
Yoo (1987)
Kim and
Lee, (2007)
Kim et al.
(2013)
Remarka
1 2 3 4
Gampsocleis sedakovi 여치 B
Gampsocleis ussuriensis 긴날개여치 B
Hexacentrus japonicus 베짱이 B
Paratlanticus ussuriensis 갈색여치 1
Phaneroptera nigroantennata 검은다리실베짱이 B
Ruspolia jezoensis 애매부리 B
Ruspolia lineosa 매부리 B
Hemiptera 노린재목
Coreidae 허리노린재과
Anoplocnemis dallasi 장수허리노린재 B B D
Cletus punctiger 시골가시허리노린재 1
Cletus schmidti 우리가시허리노린재 2 1 B
Cletus trigonus 벼가시허리노린재 B
Coriomeris scabricornis 양털허리노린재 1 D
Homoeocerus dilatatus 넓적배허리노린재 2 1 1 B B
Cydnidae 땅노린재과
Adrisa magna 장수땅노린재 1
Dinidoridae 톱날노린재과
Megymenum gracilicorne 톱날노린재 1
Lygaeidae 긴노린재과
Arocatus melanostoma 등줄빨간긴노린재 1
Geocoris (Piocoris) varius 큰딱부리긴노린재 B D
Hypogeocoris itonis 딱부리긴노린재 B
Neolethaeus dallasi 달라스긴노린재 B
Nysius (Nysius) plebejus 애긴노린재 1 D
Pachygrontha antennata 더듬이긴노린재 9
Paromius exiguus 흑다리긴노린재 1 D
Miridae 장님노린재과
Adelphocoris lineolatus 연리초장님노린재 B
Adelphocoris piceosetosus 애변색장님노린재 B
Ectmetopterus micantulus 큰검정뛰어장님노린재 B
Eurystylus coelestialium 탈장님노린재 1
Lygocoris (Apolygus) lucorum 초록장님노린재 B
Plagiognathus (Plagiognathus) yomogi 닮은다리장님노린재 B
Pilophorus okamotoi 참표주박장님노린재 B
Stenodema (Stenodema) rubrinervis 보리장님노린재 B
Pentatomidae 노린재과
Aelia ﬁeberi 메추리노린재 2 B B
Carbula putoni 가시노린재 1 2
Dolycoris baccarum 알락수염노린재 B B
Eurydema dominulus 홍비단노린재 B
Eurydema rugosa 비단노린재 B
Eurydema sexpunctata B
Eysarcoris aeneus 가시점둥글노린재 4 B
Eysarcoris ventralis 배둥글노린재 B
Graphosoma rubrolineatum 홍줄노린재 B
Halyomorpha halys 썩덩나무노린재 1 1 B D
Homalogonia obtusa 네점박이노린재 1
Palomena angulosa 북방풀노린재 B
Plautia stali 갈색날개노린재 1
Pyrrhocoridae 별노린재과
Pyrrhocoris sibiricus 땅별노린재 1 B
Pyrrhocoris sinuaticollis 별노린재 1 1
Nabidae 쐐기노린재과
Nabis (Milu) reuteri 로이터쐐기노린재 B
Reduviidae 침노린재과
Oncocephalus assimilis 비율빈침노린재 1 D
Sphedanolestes impressicollis 다리무늬침노린재 8 5 B B D
Velinus nodipes 껍적침노린재 B
Rhopalidae 잡초노린재과
Rhopalus (Aeschyntelus) maculatus 붉은잡초노린재 B B
Stictopleurus punctatonervosus minutus 점흑다리잡초노린재 1 4 B
Malcidae 뽕나무노린재과
Chauliops fallax 게눈노린재(게눈긴노린재) B
Plataspididae 알노린재과
Coptosoma bifarium 알노린재 B
Megacopta punctatissima 무당알노린재 B
Corixidae 물벌레과
Micronecta (Basilionecta) sedula 꼬마물벌레 B
Sigara (Tropocorixa) substriata 방물벌레 B
Cicadellidae 매미충과
Bothrogonia japonica 끝검은말매미충 5 5 2 B
(continued on next page)
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Scientiﬁc name Korean name Session of survey Kim and
Yoo (1987)
Kim and
Lee, (2007)
Kim et al.
(2013)
Remarka
1 2 3 4
Cicadidae 매미과
Graptosaltria nigrofuscata B
Meimuna mongolica 쓰름매미 B
Meimuna opalifera 애매미 2 M
Mogannia hebes 참매미 1 B B
Platypleura kaempferi 털매미 7
Aphrophoridae 거품벌레과
Aphrophora ﬂavipes 솔거품벌레 B
Micronecta (Basilionecta) sedula 흰띠거품벌레 B
Cicadellidae 매미충과
Macrosteles striifrons 꼭지매미충 B
Ledra auditura 귀매미 B
Laburrus impictifrons 황록매미충 B
Delphacidae 멸구과
Laodelphax striatellus 애멸구 B
Nilaparvata lugens 벼멸구 B
Sogatella furcifera 흰등멸구 B
Sogatella longifrecufera B
Cixiidae 장삼벌레과
Oliarus quadricinctus B
Membracoidae 뿔매미과
Gargara genistae 동굴뿔매미 B
Coleoptera 딱정벌레목
Anthribidae 소바구미과
Ozotomerus japonicus laferi 북방길쭉소바구미 1
Attelabidae 거위벌레과
Apoderus (Apoderus) jekelii 거위벌레 1
Euops (Synaptops) lespedezae koreanus 싸리남색거위벌레 B
Paracycnotrachelus longiceps 왕거위벌레 1
Bruchidae 콩바구미과
Callosobruchus chinensis 팥바구미 1
Buprestidae 비단벌레과
Agrilus viridis 검녹색호리비단벌레 1
Carabidae 딱정벌레과
Anisodactylus signatus 먼지벌레 B
Caloso mamaximowiczi 검정명주딱정벌레 1 D
Campalita chinense 큰명주딱정벌레 2
Carabus smaragdinus 홍단딱정벌레 1 1 M,C,D
Chlaenius (Ilaenchus) naeviger 쌍무늬먼지벌레 1 D
Chlaenius (Ilaenchus) posticalis 노랑무늬먼지벌레 1
Chlaenius (Pachydinodes) virgulifer 끝무늬먼지벌레 2
Cicindela (Eugrapha) elisaekoreanica 꼬마길앞잡이 3 B D
Cicindela (Sophiodela) chinensis ﬂammifera 길앞잡이 1 2 D
Cicindela chiloleuca 무녀길앞잡이 3 3
Colpodes (Metacolpodes) buchanani 날개끝가시먼지벌레 B
Craspedonotus tibilis 딱정벌레붙이 B
Diplocheila (Iserembus) zeelandica 모래사장먼지벌레 4
Dolichus halensis 등빨간먼지벌레 3 B
Epomis nigricans 노랑테먼지벌레 B
Harpalus (Harpalus) chalcentus 가는청동머리먼지벌레 1 D
Lebidia octoguttata 팔점박이먼지벌레 1 1
Lesticus (Triplogenmius) magnus 큰먼지벌레 1
Nebria (Orientonebria) chinensis chinensis 중국먼지벌레 2
Nebria (Paranebria) livida angulata 노랑선두리먼지벌레 4
Parena (Parena) cavipennis 납작선두리먼지벌레 1 D
Pheropsophus jessoensis 폭탄먼지벌레 1 D
Scarites (Parallelomorphus) acutidens 가는조롱박먼지벌레 1
Scarites (Scarites) sulcatus 큰조롱박먼지벌레 4 D
Tachys gradatus B
Trigonotoma lewisii 루이스큰먼지벌레 1
Cerambycidae 하늘소과
Acalolepta degener 애기우단하늘소 B
Acanthocinus carinulatus 북방곤봉수염하늘소 1
Anastrangalia scotodes 수검은산꽃하늘소 4
Arhopalus rusticus 큰넓적하늘소 1 B
Chlorophorus diadema 범하늘소 B
Chlorophorus muscosus 홀쭉범하늘소 2
Corymbia rubra 붉은산꽃하늘소 3 B D
Corymbia succedanea B
Leptura aethiops 꽃하늘소 2
Mesos ahirsuta 흰깨다시하늘소 1
Phytoecia ruﬁventris 국화하늘소 1 M,D
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Scientiﬁc name Korean name Session of survey Kim and
Yoo (1987)
Kim and
Lee, (2007)
Kim et al.
(2013)
Remarka
1 2 3 4
Polyzonus fasciatus 노랑띠하늘소 B
Cetoniidae 꽃무지과
Eucetonia pilifera 꽃무지 4 1
Gametis jucunda 풀색꽃무지 1 B
Protaetia brevitarsis seulensis 흰점박이꽃무지 1
Protaetia cataphracta 말굽점박이꽃무지 B
Protaetia pryeri 녹색점박이꽃무지 B
Pseudotorynorrhina japonica 풍이 4 B
Trichius succinctus 호랑꽃무지 2 6 B B
Heteroceridae 진흙벌레과
Heterocerus japonicus 강변진흙벌레 B
Chrysomelidae 잎벌레과
Agelastica coerulea 오리나무잎벌레 1 D
Aspidomorpha transparipennis 모시금자라남생이잎벌레 1
Basilepta fulvipes 금록색잎벌레 2 B D
Cassida (Cassida) nebulosa 남생이잎벌레 2 1 D
Cassida (Cassida) piperata 애남생이잎벌레 3 B
Chrysochus chinensis 중국청람색잎벌레 1
Chrysolina aurichalcea 쑥잎벌레 2 3 B
Cneorane elegans 노랑가슴청색잎벌레 B
Cryptocephalus tetradecaspilotus 십사점통잎벌레 B
Galerucella vittaticollis B
Lema (Lema) diversa 적갈색긴가슴잎벌레 2 B D
Lema (Petauristes) fortunei 주홍배큰벼잎벌레 1
Pagria signata 콩잎벌레 1
Physosmaragdina nigrifrons 밤나무잎벌레 1 B D
Plagiodera versicolora 버들꼬마잎벌레 1
Endomychidae 무당벌레붙이과
Ancylopus pictus asiaticus 무당벌레붙이 B
Coccinellidae 무당벌레과
Chilocorus kuwanae 애홍점박이무당벌레 B
Coccinella (Coccinella) septempunctat 칠성무당벌레 1 1 B D
Epilachna niponica B
Harmonia axyridis 무당벌레 4 1 B D
Henosepilachna vigintioctomaculata 큰이십팔점박이무당벌레 1
Propylea japonica 꼬마남생이무당벌레 4 2 3 2 B B D
Rodolia limbata 홍테무당벌레 B D
Tenebrionidae 거저리과
Heterotarsus carinula 강변거저리 B
Rhipiphoridae 왕꽃벼룩과
Macrosiagon nasutum 검정왕꽃벼룩 B
Curculionidae 바구미과
Dyscerus orientalis 동양곰보바구미 1
Dyscerus perforatus 올리브곰보바구미 1
Ectatorhinus adamsii 옻나무바구미 1
Enaptorrhinus granulatus 털보바구미 1 M
Episomus turritus 혹바구미 B
Lixus imperessiventris 길쭉바구미 2 B
Mesalcidodes triﬁdus 배자바구미 1
Myosides seriehispidus 줄주둥이바구미 B
Dytiscidae 물방개과
Copelatus japonicus 섬등줄물방개 2
Copelatus koreanus 애등줄물방개 5
Guignotus japonicus 꼬마물방개 5 B
Hydaticus (Hydaticus) grammicus 꼬마줄물방개 3 B
Hyphydrus japonicus 알물방개 B
Laccophilus difﬁcilis 깨알물방개 1 B
Noterus japonicus 자색물방개 B
Rhantus (Rhantus) pulverosus 애기물방개 27
Elateridae 방아벌레과
Agrypnus binodulus coreanus 녹슬은방아벌레 3 B
Chiagosinus vittiger 검정테광방아벌레 B
Melanotus (Spheniscosomus) cete 붉은다리빗살방아벌레 2 2
Paracalais berus berus 맵시방아벌레 1
Pectocera fortunei 왕빗살방아벌레 2 1
Silvanidae 가는납작벌레과
Silvanus bidentatus 두니가는납작벌레 B
Haliplidae 물진드기과
Peltodytes sinensis 중국물진드기 1
Helodidae 알꽃벼룩과
Scirtes japonicus 알꽃벼룩 1 1
Phalacridae 꽃알벌레과
Heterolitus thoracicus 다변이꽃알벌레 B
Hydrophilidae 물땡땡이과
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1 2 3 4
Berosus (Berosus) signaticollis punctipennis 점박이물땡땡이 B
Berosus (Enoplurus) lewisius 뒷가시물땡땡이 1 B
Cercyon (Cercyon) aptus 모래톱물땡땡이 B
Cercyon dux B
Enochrus (Holcophilydrus) simulans 애넓적물땡땡이 20
Hydrochara afﬁnis 잔물땡땡이 15 B
Histeridae 풍뎅이붙이과
Saprinus planiusculus 제주풍뎅이붙이 B
Lucanidae 사슴벌레과
Macrodorcas rectus rectus 애사슴벌레 1 M
Serrognathus consentaneus 참넓적사슴벌레 1 M,D
Serrognathus platymelus castanicolor 넓적사슴벌레 2 1 M
Lycidae 홍반디과
Lycostomus modestus 홍반디 1
Melolonthidae 검정풍뎅이과
Apogonia cupreoviridis 감자풍뎅이 B
Ectinohoplia ruﬁpes 주황긴다리풍뎅이 1
Hilyotrogus bicoloreus 쌍색풍뎅이 4
Holotrichia diomphalia 참검정풍뎅이 1 M
Holotrichia kiotoensis 검정풍뎅이 B
Holotrichia koraiensis 고려다색풍뎅이 1
Holotrichia morosa 큰검정풍뎅이 8 6 B
Holotrichia niponensis 큰다색풍뎅이 1
Maladera gibbiventris 주름배우단풍뎅이 1
Maladera verticalis 빨간색우단풍뎅이 1
Sophrops heydeni 하이덴풍뎅이 B
Melyridae 의병벌레과
Malachius prolongatus 노랑무늬의병벌레 3 D
Nitidulidae 밑빠진벌레과
Soronia fracta 큰납작밑빠진벌레 4
Oedemeridae 하늘소붙이과
Xanthochroa luteipennis 노랑하늘소붙이 2
Rhynchophoridae 왕바구미과
Sipalinus gigas gigas 왕바구미 1 1
Rutelidae 풍뎅이과
Adoretus tenuimaculatus 주둥무늬차색풍뎅이 2
Anomala albopilosa 청동풍뎅이 1
Anomala chamaeleon 카메레온줄풍뎅이 2
Anomala japonica 해변청동풍뎅이 2
Anomala viridana 애청동풍뎅이 B
Bifurcanomala aulax 홈줄풍뎅이 5
Blitopertha conspurcata 어깨무늬풍뎅이 B
Mimela splendens 풍뎅이 6 B
Mimela testaceipes 별줄풍뎅이 4 B M
Popillia ﬂavosellata 참콩풍뎅이 1
Popillia japonica 왜콩풍뎅이 B B
Popillia mutans 콩풍뎅이 1 1
Popillia indigonacea B
Popillia atrocaerulea B
Scarabaeidae 소똥구리과
Onthophagus (Strandius) lenzii 렌지소똥풍뎅이 1 D
Silphidae 송장벌레과
Necrodes nigricornis 수중다리송장벌레 1 D
Thanatophilus sinutatus 좀송장벌레 B
Staphylinidae 반날개과
Bledius curvicornis 돌기수염긴뿔반날개 B
Bledius salsus 긴뿔반날개 B
Lathrobium dignum 홍딱지개미반날개 B
Aleochara (Aleochara) parens 애홍딱지바수염반날개 B
Philonthus (Philonthus) wuesthofﬁ 극동좀반날개 B
Tenebrionidae 거저리과
Gonocepha lumpubens 모래거저리 3 D
Plesiophthalmus davidis 산맴돌이거저리 2
Uloma latimanus 우묵거저리 1
Hymenoptera 벌목
Apidae 꿀벌과
Xylocopa appendiculata circumvolans 어리호박벌 1 B D
Sphecoidae 구멍벌과
Ammophila sabulosa infesta 나나니 B
Vespidae 말벌과
Polistes chinensis antennalis 두눈박이쌍살벌 B
Vespula ﬂaviceps lewisii 땅벌 B D
Vespula vulgaris 점박이땅벌 B
Ichneumonidae 맵시벌과
Dictyonotus purpurascens 보라자루맵시벌 B
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Eutanyacra picta 나방살이맵시벌 B
Gregopimpla kuwanae 쿠와나뾰족맵시벌 B
Protichneumon superomediae scopus 표적맵시벌 B
Tiphiidae 굼벵이벌과
Tiphia koreana 참굼벵이벌 B
Braconidae 고치벌과
Rogao japonicus B
Chrysididae 청벌과
Chrysis (Chrysis) fuscipennis B
Argidae 등에잎벌과
Arge similis 장미등에잎벌 B
Scoliidae 배벌과
Campsomeris (Campsomeris) annulata 애배벌 B
Campsomeris (Megacampsemeris) prismatica 금테줄배벌 B
Scolia (Discolia) oculata 황띠배벌 B
Eumenidae 호리병벌과
Eumenes architectus 민호리병벌 B
Rhynchium haemorrhoidae 고동배감탕벌 B
Pompilidae 대모벌과
Anopilus eous 별대모벌 B
Episyron arrogans 허리무늬대모벌 B
Siricidae 송곳벌과
Urocerus japonicus 왜송곳벌 B
Sphecoidae 구멍벌과
Sceliphron deforine 노랑점나나니 B
Sceliphron inﬂexum 보석나나니 B
Eumenidae 호리병벌과
Orancistrocerus drewseni 줄무늬감탕벌 B D
Apidae 꿀벌과
Andrena (Simandrena) opacifovea 둥근허리애꽃벌 B
Colletes collaris 어리꿀벌 B
Halictus aerarius 구리꼬마꽃벌 B
Megachile abluta 화장가위벌 B
Nomia punctata 청줄꼬마꽃벌 B
Sphecodes simillimus 홍배꼬마꽃벌 B
Formicidae 개미과
Camponotus (Camponotus) japonicus 일본왕개미 þþ B B
Crematogaster (Crematogaster) laboriosa 용골등밑들이개미 B
Crematogaster (Orthocrema) osakensis 노랑밑들이개미 B
Formica (Serviformica) japonica 곰개미 B
Hypoponera gleadowi 황침개미 B
Lasius (Lasius) niger 고동털개미 B
Pachycondyla chinense 왕침개미 B D
Pachycondyla javana 일본침개미 þ þ
Paratrechina ﬂavipes 스미스개미 B
Pheidole fervida 극동혹개미 B
Pristomyrmex pungens 그물등개미 B
Strumigenys lewisi 비늘개미 B
Tetramorium caespitum 주름개미 B
Vollenhovia emeryi chosenica 에메리개미 B
Diptera 파리목
Dolichopodidae 장다리파리과
Dolichopus nitidus 장다리파리 1 B
Mesorhaga nebulosa 얼룩장다리파리 1 B
Stratiomyidae 동애등에과
Ptecticus tenebrifer 동애등에 6 2 B B D
Ptecticus mitsuminensis B
stratiomyia apicalis B
Syrphidae 꽃등에과
Allobaccha apicalis 끝검정알락꽃등에 B D
Allograpta balteata 호리꽃등에 3 1 9 B B D
Allograpta javana 쟈바꽃등에 1 D
Baccha maculata 알락꽃등에 B D
Betasyrphus serarius 검정넓적꽃등에 1 D
Didea fasciata 명월넓적꽃등에 3 D
Epistrophe grossulariae 대왕꽃등에 1 M
Eristalis (Eoseristalis) cerealis 배짧은꽃등에 1 B D
Eristalis (Eristalis) tenax 꽃등에 1 2 B D
Eristalis vir idis B
Helophilus (Helophilus) virgatus 수중다리꽃등에 1 1 D
Melanostoma mellinum 광붙이꽃등에 2 B D
Melanostoma scalare 광꽃등에 B
Phytomia zonata 왕꽃등에 1 1 3 B D
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Sphaerophoria cylindrica 애꽃등에 B
Sphaerophoria menthastri 꼬마꽃등에 10 B D
Syritta pipiens 알통다리꽃등에 2 D
Syrphus torvus 털좀넓적꽃등에 3 D
Xylota coquilletti 루리허리꽃등에 B D
Xylota frontalis 알락허리꽃등에 1 D
Tabanidae 등에과
Atylotus horvathi 황등에붙이 B
Haematopota pecularis B
Tabanus chrysurus 왕소등에 1 B B
Tabanus coreanus 고려등에 B
Tabanus takasagoensis 타카사고등에 B
Bombyliidae 재니등에과
Bombylius major 빌로오드재니등에 B
Systropus suzukii 스즈키나나니등에 B
Platystomatidae 알락파리과
Rivellia apicalis 민무늬콩알락파리 B
Muscidae 집파리과
Graphomyia maculata 검정등꽃파리 B
Musca convexifrons B
Calliphoridae 검정파리과
Lucilia illustris 연두금파리 B
Phaenicia sericata 구리금파리 B
Sarcophagidae 쉬파리과
Phallosphaera gravelyi 돌쉬파리 B
Asilidae 파리매과
Cophinopoda chinensis 왕파리매 B
Philonicus albiceps 쥐색파리매 B
Promachus yesonicus 파리매 B
Lepidoptera 나비목
Coleophoridae 통나방과
Coleophora kurokoi 국화통나방(신칭) B
Coleophora vibicigerella 톱풀통나방 B
Crambidae 포충나방과
Agrotera nemoralis 연보라들명나방 1 B
Ancylolomia japonica 벼포충나방 B
Botyodes diniasalis 포플라잎말이명나방 5
Bradina geminalis 외줄들명나방 16 B
Calamotropha paludella purella 흰포충나방 B
Chilo suppressalis 이화명나방 B
Cnaphalocrocis medinalis 혹명나방 13 D
Conogethes punctiferalis 복숭아명나방 3
Glyphodes quadrimaculalis 큰각시들명나방 1
Haritalodes derogata 목화명나방 4
Herpetogramma luctuosalis 포도들명나방 6
Mabra charonialis 세점노랑들명나방 1
Nacoleia commixta 얼룩애기들명나방 3
Nymphula responsalis 얼룩애기물명나방 B
Palpita nigropunctalis 수수꽃다리명나방 1 5 1
Pleuroptya balteaya 갈참나무명나방 1
Pleuroptya chlorophanta 몸노랑들명나방 3 B
Pleuroptya ruralis 콩잎말이명나방 2
Pycnarmon pantherata 끝무늬들명나방 4
Sitochroa recurvalis 흰띠명나방 9
Tyspanodes hypsalis 줄검은들명나방 1
Uresiphita gracilis 뒤흰들명나방 2
Pyralidae 명나방과
Arippara indicator 굵은띠비단명나방 1 B
Endotricha consocia 큰홍색뾰족명나방 2
Endotricha kuznetzovi 흰띠뾰족명나방 B
Herculia pelasgalis 쥐빛비단명나방 2 B
Lamoria glaucalis 앞붉은부채명나방 B
Maruca testulalis 콩명나방 7
Oncocera semirubella 앞붉은명나방 B
Orthaga achatina 갈색집명나방 1
Orthopygia glaucinalis 곧은띠비단명나방 4
Polythlipta liquidalis 선비명나방 1
Salma amica 흰무늬집명나방 1
Tamraca torridalis 쌍줄비단명나방 1
Teliphasa elegans 푸른빛집명나방 1
Termioptycha nigrescens 흰무늬집명나방붙이 1
Thyrididae 창나방과
Rhodoneura erecta 꼬마상수리창나방 2
Striglina cancellata 창나방 1 B
Striglina ﬁxseni 그물무늬창나방 1 M,R
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Thyris fenestrella seoulensis 깜둥이창나방 1 M,K
Cossidae 굴벌레나방과
Phragmataecia castanea 회색굴벌레나방 B
Limacodidae 쐐기나방과
Austrapoda dentata 흰점쐐기나방 1
Latoia hilarata 검은푸른쐐기나방 2
Latoia sinica 뒷검은푸른쐐기나방 1
Monema ﬂavescens 노랑쐐기나방 1
Narosoideus ﬂavidorsalis 배나무쐐기나방 2
Thoseasinensis coreana 극동쐐기나방 10
Geometridae 자나방과
Amraica superans 노박덩굴가지나방 2
Auaxa sulphurea 외줄노랑가지나방 1
Biston regalis 불회색가지나방 1
Bizia aexaria 끝갈색가지나방 1 1
Callygris compositata 배노랑물결자나방 6
Chiasmia deﬁxaria 두줄점가지나방 3
Chiasmia hebesata 세줄점가지나방 1 1 B
Chiasmia normata 고운날개가지나방 1
Chiasmia shanghaisaria 각시가지나방 1
Cleora repulsaria 굵은줄가지나방 1
Comibaena amoenaria 네점푸른자나방 2
Comibaena delicatior 붉은무늬푸른자나방 1
Comibaena procumbaria 무늬박이푸른자나방 1
Culcula panterinaria 노랑띠알락가지나방 2
Deileptenia rebeata 솔검은가지나방 1
Descoreggba simplex 큰빗줄가지나방 1
Ecliptopera capitata 등노랑물결자나방 1
Ecliptopera umbrosaria 큰톱날물결자나방 11
Eulithis fabiolaria 무늬박이흰물결자나방 3 1
Eulithis ledereri 솔개빛물결자나방 1 1 B
Eupithecia spadix 속흰애기물결자나방 1
Eupithecia tricornuta 흑점박이물결자나방 1
Gandaritis ﬁxseni 큰노랑물결자나방 6 1
Gelasma illiturata 벚나무푸른자나방 1
Geometra dieckmanni 흰줄푸른자나방 1
Hemistola zimmermanni 흰두줄푸른자나방 B
Ninodes splendens 보라애기가지나방 1
Ochrognesia gavissima 색동푸른자나방 1
Ophthalmitis irrorataria 네눈푸른가지나방 1
Parabapta clarissa 연푸른가지나방 1
Pareclipsis gracilis 끝짤룩노랑가지나방 4 B
Parectropis extersaria 1
Phthonosema invenustaria 뿔무늬가지나방 1
Phthonosema tendinosaria 뿔무늬큰가지나방 1 1
Plagodis pulveraria 띠넓은가지나방 B
Problepsis diazoma 네눈은빛애기자나방 5 M,R
Scopula superior 줄노랑흰애기자나방 B
Thetidia albocostaria 네눈박이푸른자나방 1
Timandra comptaria 홍띠애기자나방 1
Timandra griseata 1 B
Thyatiridae 뾰족날개나방과
Habrosyne pyritoides 흰뾰족날개나방 1
Tethea ampliata 넓은뾰족날개나방 3
Tethea octogesima 좁은뾰족날개나방 2
Thyatira batis 무늬뾰족날개나방 1 D
Saturniidae 산누에나방과
Actias gnoma 긴꼬리산누에나방 1 M,D
Actias artemis 옥색긴꼬리산누에나방 B
Sphingidae 박각시과
Acosmeryx naga 포도박각시 1
Ambulyx japonica koreana 갈고리박각시 1 3 B M
Ampelophaga rubiginosa 머루박각시 1 B B
Callambulyx tatarinovi 녹색박각시 1 B
Clanis bilineata 콩박각시 B
Clanis undulosa 무늬콩박각시 B
Deilephila elpenor 주홍박각시 B
Dolbina exacta 애물결박각시 1
Dolbina tancrei 물결박각시 1 B
Hemaris afﬁnis 검정황나꼬리박각시 1 B
Kentochrysalis streckeri 검정무늬점박각시 1
Macroglossum stellaparum 꼬리박각시 1
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Marumba gaschkewitschii 분홍등줄박각시 B
Marumba maackii 산등줄박각시 B
Marumba sperchius 등줄박각시 1 B B
Meganoton scribae 쥐박각시 B
Parum colligata 닥나무박각시 3 B
Rhagastis mongoliana 우단박각시 1 B
Smerinthus planus 뱀눈박각시 1 B
Theretra japonica 줄박각시 B
Bombycidae 누에나방과
Bombyx mandarina 멧누에나방 1 B D
Brahmaeidae 왕물결나방과
Brahmaea certhia 왕물결나방 1 D
Ctenuchidae 애기나방과
Amata germana 노랑애기나방 4 B B D
Gelechiidae 뿔나방과
Thiotricha pontifera 산뿔나방 B
Limacodidae 쐐기나방과
Latoia consocia 장수쐐기나방 B
Narosa fulgens 꼬마얼룩무늬쐐기나방 B
Thosea sinensis coreana 극동쐐기나방 B
Oecophoridae 원뿔나방과
Cryptolechia malacobyrsa 갈색띠원뿔나방 B
Tyrolimnas anthraconesa 애기원뿔나방 B
Tortricidae 잎말이나방과
Clepsis rurinana 반백잎말이나방 B
Epiblema foenella 흰갈퀴애기잎말이나방 B
Epinotia bicolor 노랑줄애기잎말이나방 B D
Notocelia rosaecolana 찔레애기잎말이나방 B
Pandemis corylana 치악잎말이나방 B
Semnostola magniﬁsa 큰무늬애기잎말이나방 B
Statherotmantis shicotana 반달애기잎말이나방 B
Yponomeutidae 집나방과
Yponomeuta evonymellus 벚나무집나방 B
Drepanidae 갈고리나방과
Agnidra scabiosa 참나무갈고리나방 2
Oreta pulchripes 노랑갈고리나방 1
Drepana curvatula 밤색갈고리나방 B
Arctiidae 불나방과
Chionarctia nivea 흰제비불나방 1 B
Eilema deplana 노랑배불나방 1
Lithosia quadra 넉점박이불나방 5
Miltochrista striata 홍줄불나방 1
Rhyparioides amurensis 별박이안주홍불나방 2 B
Rhyparioides nebulosus 안주홍불나방 1 B B
Rhyparioides subvaius 좀안주홍불나방 B
Spilosoma nivea B
Spilarctia seriatopunctata 줄점불나방 5 18 B
Spilosoma lubricipeda 배점무늬불나방 B B
Spilosoma punctaria 점무늬불나방 2 1
Stigmatophora ﬂava 알락노랑불나방 B
Lasiocampidae 솔나방과
Dendrolimus superans 송솔나방 B
Zygaenidae 알락나방과
Chalcosia remota 뒤흰띠알락나방 B
Lymantriidae 독나방과
Arctornis kumatai 점흰독나방 B
Arctornis l-nigrum 엘-무늬독나방 2
Euproctis piperita 무늬독나방 2 2
Euproctis subﬂava 독나방 1 B B
Neocifuna jankowskii 갈색독나방 1
Leucoma salicis 꼬마버들독나방 B
Lymantria dispar 매미나방 B
Notodontidae 재주나방과
Clostera anastomosis 버들재주나방 B
Cnethodonta grisescens 뒷검은재주나방 B
Fentonia ocypete 밤나무재주나방 2 B
Gangarides dharma 갈고리재주나방 1
Gonoclostera timoniorum 팔자머리재주나방 1
Harpyia lanigera B
Neostauropus basalis 꽃무늬재주나방 1
Peridea elzet 노고지리재주나방 2
Phalera angustipennis 좁은날개재주나방 1
Phalera assimilis 참나무재주나방 2 B
Phalera minor 붉은머리재주나방 1
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Phalera sangana 배얼룩재주나방 2 B
Pterostoma sinicum 주름재주나방 1 B B
Rabtala cristata 곱추재주나방 3 B
Spatalia doerriesi 은무늬재주나방 B
Uropyia meticulodina 기생재주나방 B
Wilemanus bidentatus 먹무늬은재주나방 1
Noctuidae 밤나방과
Acronicta intermedia 사과저녁나방 1
Acronicta leucocuspis 뿔무늬저녁나방 1
Agrotis ipsilon 검거세미밤나방 1 1
Agrotis segetum 거세미나방 1
Amphipoea ussuriensis 깃노랑밤나방 1 B
Anomis commoda 큰붉은잎밤나방 2
Axylia putris 썩은밤나방 1 1
Brevipecten consanguis 남방쌍무늬짤름나방 1 B
Callopistria juventina 어린밤나방 1
Calyptra ﬂetcheri 우묵갈고리밤나방 1
Catocala doerriesi 굵은줄노랑뒷날개나방 1
Catocala dula Bremer 붉은뒷날개나방 B
Conistra ﬁlipjevi 코노넨코점밤나방 1
Cosmia coreana 한국밤나방 B
Ctenoplusia (Acanthoplusia) agnata 콩은무늬밤나방 3 2
Diarsia canescens 물결밤나방 4 3
Diarsia deparca 흰점밤나방 1
Dichagyris triangularis 앞노랑검은밤나방 1
Dinumma deponens 검은띠밤나방 1
Diomea cremata 보라잎밤나방 1
Diomea discisigna 네눈검정잎밤나방 1
Diphtherocone fulvicollis 노랑목저녁나방 1
Dysgonia arctotaenia 흰띠수중다리밤나방 1
Dysmilichia gemella 점띠애기밤나방 1
Earias pudicana 붉은가밤나방 1
Earias roseifera 분홍무늬푸른밤나방 1
Edessena hamada 쌍복판눈수염나방 2
Ercheia umbrosa 보라무늬밤나방 3 B
Erebus ephesperis 왕흰줄태극나방 1
Eutelia geyeri 비행기밤나방 1
Helicoverpa assulta 담배나방 1
Heliothis maritima 개미자리밤나방 B
Herminia arenosa 세줄무늬수염나방 2
Hermonassa cecilia 점박이밤나방 2 1
Hydrillodes funeralis 1
Hypena amica 뒷노랑수염나방 2
Hypena bicoloralis 활무늬수염나방 1
Hypena claripennis 각시뒷노랑수염나방 4
Iambia japonica 어깨작은밤나방 1
Lagoptera juno 무궁화밤나방 1 D
Leiostola mollis 쌍줄짤름나방 B
Lygephila maxima 큰목검은밤나방 1
Macdunnoughia purissima 은무늬밤나방 1 1
Maliattha signifera 넓은띠흰꼬마밤나방 B
Melanchra persicariae 흰점도둑나방 1
Mocis undata 큰구름무늬밤나방 1
Mythimna turca 쌍띠밤나방 1 1
Oligonyx vulnerata 끝갈색밤나방 B
Oruza mira 노랑줄꼬마밤나방 1
Oraesia excavata 붉은갈고리밤나방 B
Panthea coenobita 솔버짐나방 1
Paracolax pryeri 흰점보라수염나방 1
Paracolax trilinealis 줄수염나방 1
Phyllophila obliterata 쑥꼬마밤나방 1 B
Platysenta cyclica 좁쌀무늬밤나방 B
Polypogon gryphalis 날개수염나방 1
Pseudaletia separata 멸강나방 6 1
Pseudoips fagana 쌍줄푸른밤나방 4 1
Pygopteryx suava 네줄붉은밤나방 1
Sineugraphe exusta 쌍검은밤나방 2
Sineugraphe oceanica 물결쌍검은밤나방 1 3 B
Sphragifera biplagiata 꼬마봉인밤나방 1 B
Spirama retorta 태극나방 1
Spodoptera depravata 잔디밤나방 1
Stenhypena nigripunctata 민무늬노랑수염나방 1
Stenoloba jankowskii 흰줄이끼밤나방 2
(continued on next page)
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Sypnoides fumosa 애흰줄썩은잎밤나방 1
Sypnoides picta 흰줄썩은잎밤나방 1
Telorta divergens 복숭아밤나방 3
Trachea atriplicis 메밀거세미나방 1
Xanthomantis contaminata 탐시버짐나방 1
Zanclognatha fumosa 지옥수염나방 2
Zanclognatha sugii 끝점혹수염나방 B
Papilionidae 호랑나비과
Papilio bianor 제비나비 1 1 B
Papilio maackii 산제비나비 1
Papilio machaon 산호랑나비 B
Papilio macilentus 긴꼬리제비나비 1 1
Papilio xuthus 호랑나비 2 10 B B
Parnassius stubbendorﬁi 모시나비 1 D
Pieridae 흰나비과
Artogeia melete 큰줄흰나비 B
Artogeia rapae 배추흰나비 1 2 B B
Colias serate 노랑나비 1 B B
Nymphalidae 네발나비과
Argyronome laodice 흰줄표범나비 3 B B
Argyronome ruslana 큰흰줄표범나비 4
Fabriciana adippe 긴은점표범나비 B
Cyntia cardui 작은멋쟁이나비 2 5 B B
Damora sagana 암검은표범나비 1 B
Hestina assimilis 홍점알락나비 6 M
Kaniska canace 청띠신선나비 1
Limenitis doerriesi 제이줄나비 3 B
Minois dryas 굴뚝나비 7 B B
Neptis alwina 왕세줄나비 B
Neptis pryeri 별박이세줄나비 B
Neptis sappho 애기세줄나비 6 B
Polygonia c-aureum 네발나비 9 11 23 B B
Vanessa indica 큰멋쟁이나비 3 1 12
Ypthima amphithea 석물결나비 B
Ypthima motschulskyi 물결나비 2
Lycaenidae 부전나비과
Celastrina argiolus 푸른부전나비 7 B
Everes argiades 암먹부전나비 5 1 B
Favonius orientalis 큰녹색부전나비 B
Lycaeides argyronomon 부전나비 1
Lycaena dispar 큰주홍부전나비 1 B I(NT),M,D,R
Lycaena phlaeas 작은주홍부전나비 1 B B
Pseudozizeeria maha 남방부전나비 3 B
Rapala caerulea 범부전나비 1 B
Tongeia ﬁscheri 먹부전나비 5 B B
Zizina otis 극남부전나비 B
Hesperiidae 팔랑나비과
Lobocla bifasciata 왕팔랑나비 2 B
Ochlodes subhyalina 유리창떠들썩팔랑나비 B
Ochlodes venata 수풀떠들썩팔랑나비 B
Parnara guttata 줄점팔랑나비 8 9 3
Thymelicus sylvaticus 수풀꼬마팔랑나비 B B
a C, Climate-sensitive Indicator Species; D, Designated Species; E, Endangered Species; I, IUCN Red List; K, Endemic Species; M, Management of Exportable Species; R, Korea
Red List/þ: 1w30, þþ: 31w50, þþþ: 50w.
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